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P R E S I D E N C I A D E L D I R E C T O -
R I O M I L I T A R 
EXPOSICIÓN 
S E Ñ O R : E s objeto preferente p o r 
parte del Gobierno de V . 51., cuan-
to se relacione con el r é g i m e n de 
la propiedad territorial , que es l a 
r iqueza matr iz de E s p a ñ a y debe 
ser fundamento perenne de c u á n t o s 
progresos industriales se real icen 
en nuestro p a í s , y en tal orden de 
ideas, es preciso reconocer que aque-
l la propiedad h a de mantenerse so-
bre dos bases inconmovibles: uua 
g r á f i c a o de d e s c r i p c i ó n figurada 
del suelo nacional e n BUS caracte-
rísticas referentes a especies de 
aprovechamiento o cult ivo y d i v i -
s i ó n del terreno entre sus propieta-
rios, lo que constituye e s q u e m á t i -
camente el Catastro; otra j u r í d i c a , 
o de a t r i b u c i ó n indeleble del domi-
nio y d e m á s derechos reales en co-
sa inmueble a los que hayan acredi-
tado su pertenencia con t í t u l o s so-
metidos a l examen y c a l i f i c a c i ó n de 
los funcionarios a quienes el E s t a -
do c o n f í a esta facultad, lo que vie-
ne a ser el Reg i s tro de la Propie -
d a d . 
E n E s p a ñ a , como en todas par-
tes , es imprescindible l a real iza-
c i ó n del Catastro. L a regular par -
c e l a c i ó n del suelo y su larga y pro -
celosa historia, hacen d i f í c i l , cuan-
do no imposible , el reconocimiento 
del dominio sobra fincas d e U r m i -
nadas. Dfsde m u y antiguo viene 
s i n t i é n d o s e este anhelo, como l o 
prueban los trabajos do Pedx*o E s q u í -
vo l , los antiguos Catastros de C a -
t a l u ñ a y los estudios del M a r q u é s 
de la Ensenada . M á s tarde, aten-
didas las exigencias de la é p o c a mo-
derna, so i n i c i ó u n a era do act iv i -
dad que c u l m i n ó , en 1896, en la 
a p a r i c i ó n du la pr imera ley contem-
p o r á n e a sobre til Catastro, desecha-
da y sustituida por la do líXK), l a 
que, a su vez, lo f u é por la promul -
gada en IfíOG, hasta ahora vigente, 
y ú l o l a importancia excepcional del 
tuina puede justificar la a p a r i c i ó n 
do estas tros leyes en tati corto es-
pacio de t iempo, lo cual , unido al 
movimiento de o p i n i ó n contrario a 
los trabajos realizados en el ejor-
cicio do la ú l t i m a do las expresadas 
leyes, i n d i c ó al Gobierno de V . M . 
la conveniencia de examinar si esos 
trabajos l lenaban la finalidad per-
seguida por el legislador. 
Desgraciadamente, la ley de 100( ¡ 
part ió de un error fundamental: con 
la preeminente idea do v igor izar los 
ingresos de la Hacienda, d e t e r m i n ó 
<|Uo los trabajos se realizaran en dos 
por íodoi í consecutivos: el pr imero , 
'le avance o tono fiscal, destinado al 
aumento dolos recurb-os del Tesoro; 
el segundo, de f o r m a c i ó n del verda-
dero Catastro, con finos de m á s alta 
transcendencia; pero hasta la fecha, 
a pesar de los diez y nueve aftos 
transcurridos, s ó l o se h a n realizado 
los trabajos fiscales del A v a n c e , 
en u n a superficie que no l lega a la 
tercera parte del territorio nacional , 
y no se in ic iaron siquiera los del se-
gundo p e r í o d o destinados a l a ob-
t e n c i ó n del Catastro parcelario ob-
jeto de la ley. 
V a l a A d m i n i s t r a c i ó n del Es tado 
quiso remediar en pai te . aquel da -
ñ o con la ley de 14 de junio de 1921 
y al R e a l decreto de 10 de agosto 
de 1023, r e c o n o c i é n d o s e en ambas 
disposiciones e x p l í c i t a m e n t e que el 
A v a n c e catastral no l l e g ó a c u m p l i r 
el fin fiscal q u « da aquel trabajo 
se esperaba. Forzoso es, por tanto, 
reconocer el fracaso del sistema, 
que a su v ic io or ig ina l a g r e g ó los 
o b s t á c u l o s de u n a r e g l a m e n t a c i ó n 
profusa, muchas veces inadapitable y 
con frecuencia en desacuerdo con 
los principios fundamentales de l a 
ley. 
A remediar ta l estado de cosas, 
tiende el proyecto de D e c r e t o - L e y 
que m e honro en presentar a la 
a p r o b a c i ó n de V . M . y que, en l í n e a s 
generales, aspira a l conocimiento 
g r á f i c o de la propiedad territorial 
en sus divisiones parcelarias; es de-
c ir , a l a f o r m a c i ó n lo s u f í c i e n t e -
m e n t « exacto para que pueda cau-
sar estado en las cuestiones de de-
recho; dicta las reglas oportunas 
para asegurar, de modo permanen-
te, l a d e t e r m i n a c i ó n t o p o g r á f i c a de 
cada inmueble y la fijación legal de 
sus linderos; ordena experimentar, 
comparar y aplicar en su tr ip le as-
pecto de e c o n o m í a , rapidez y pre-
c i s i ó n en los diversos procedimientos, 
m é t o d o s e instrumentos que h a y a n 
do adoptarse en la e j e c u c i ó n de los 
trabajos t o p o g r á f i c o s del Catastro; 
marca las normas futuras que ha-
b r á n de elegirse para la v a l o r a c i ó n 
predia l , b a s á n d o l a s en los resulta-
dos de la e x p e r i m e n t a c i ó n efectua-
da y en la especial naturaleza do las 
riquezas a g r í c o l a , forestal y urba-
na, y establece, en fin, las condi -
ciones que h a n de requerirse para 
el reclutamiento, o r g a n i z a c i ó n y 
funcionamiento del personal que 
debe realizar los trabajos catastra-
les, a s í como lo.s referentes al C e n -
tro y organismos en quienes l ia de 
residir la d i r e c c i ó n y enlace de los 
mismos trabajos. 
Tampoco o lv ida el proyecto, y de 
ello se lince especial m e n c i ó n , que 
no resulta justo y equitativo que 
existan t é r m i n o s municipales en pe-
r í o d o de r e v i s i ó n del A v a n c e catas-
tral; otros en que é s t e se hal la en 
vigencia y otros muchos que a ú n 
contribuyen por lo.s amil larainion-
tos del a ñ o ISt íO, y para remediarlo 
en lo posible so propone la rectifica-
c i ó n de dichos ain i J la rain i en tos, em-
pleando los medios m á s c i e n t í f i c o s y 
exactos de que puede disponerse 
para tal fin. 
L a b o r de alta transcendencia j u r í -
d i ca y social es poner de acuerdo, y 
• n r e l a c i ó n constante de avenencia, 
e l Catastro y el Regis tro da l a P r o -
piedad, instituciones hermanas que 
deben v i v i r juntas. P a r o el Gobier-
no de V , M . , que es el p r i m e r con-
vencido de esto, no ha c r e í d o con-
veniente inc lu ir en el proyecto a l -
gunas estimables ideas q u « a tal 
gr o p ó a i t o i n c l u y ó en su dictamen la o m i s i ó n creada por R e a l decreto 
de 16 de febrero de 1924, en p r i -
mer lugar , porque hasta que «1 C a -
tastro no r i ja en la unidad de terri-
torio que se acepte para su coordi-
n a c i ó n con el Regis tro , las determi-
naciones que ahora se adoptaran 
con u n apresuramiento innecesario, 
q u e d a r í a n s i n ut i l idad inmediata, 
y no parece p o l í t i c o legis lar para 
necesidades futuras, y m á s en ma-
t a r í a tan compleja y del icada; en se-
gundo lugar, porque en ese t iem-
po, y a la vez que las reglas de 
c o o r d i n a c i ó n y enlace entre ambas 
instituciones, pueden estudiarse y 
proponerse medida* legislativas que 
t iendan a faci l i tar l a i n s c r i p c i ó n en 
el Regis tro de la Prop iedad , a fin 
de que cuando l legue su acuerdo 
con el Catastro, exista la menor des-
p r o p o r c i ó n posible entre la propie-
dad catastrada y la propiedad ins-
cr i ta , y a que la necesidad de que 
totalmente se correspondan, es i n -
eludible. A la vez , el Gobierno da 
"V. M . no o lv ida que es a s p i r a c i ó n 
u n á n i m e de los propietarios y an-
helo legislativo, hecho p ú b l i c o m u -
chas veces, l a c r e a c i ó n de t í t u l o s 
reales, de valor j u r í d i c o incontro-
vertible, que s i rvan para movi l i zar 
el c r é d i t o do la propiedad inmueble. 
L o s tres tomas fundamentales que 
quedan expuestos y , relacionado con 
el ú l t i m o , u n cuerpo de doctr ina le-
ga l que tienda a nacer desaparecer 
de las fincas inscritas en el Regis -
tro toda carga o gravamen cuya de-
t e r m i n a c i ó n no sea c lara , precisa 
y congruente s e r á n objeto del estu-
dio , quo el Gobierno e n c a r g a r á ha-
cer a personas de competencia noto-
r ia , en el m á s breve plazo posible. 
F u n d a d o en las razones expuestas, 
el Jefe del Gobierno, Presidente in -
terino del Director io M i l i t a r , que 
suscribe, y de acuerdo con é s t e , tiene 
el honor do someter a la a p r o b a c i ó n 
do V . M . , el adjunto proyecto do 
Decreto. 
M a d r i d , 2 de abr i l de 1925 .= 
SuSron: A L . R . P . de V . M . , ^ n -
tonio Magas y Per*. 
ItEAL nHOKKTO 
A propuesta del Jefe del Gobier-
no, Presidente interino del D irec -
torio M i l i t a r , y de acuerdo con este, 
Vengo en decreta}' lo siguiente: 
C A P Í T U L O P R 1 3 L E R O 
Objeto de i'Ate Decreto-Le y 
A r t í c u l o 1." E s 1 lugar a la for-
: m a c i ó u del Catastro parcelario jur í -
dico de E s p a ñ a , de modo que quede 
determinada y r e p r e s e n t a d » la pro -
piedad territorial e n sus diversos 
aspectos, con el fin de lograr que 
s irva para todas las aplicaciones 
e c o n ó m i c a s , sociales y j u r í d i c a s el 
reparto equitativo de los tributos y 
la m o v i l i z a c i ó n del va lor de la pro-
p iedad. 
E l Catastro c o m p r e n d e r á , en su 
conjunto, l a « n u m e r a c i ó n y descrip-
c i ó n l i teral y g r á f i c a de los predios 
que integran las riquezas agrar ia , 
de montes y urbana, pertenencias 
mineras, salinas, etc., etc., con ex-
p r e s i ó n de propietarios, superficies, 
s i t u a c i ó n , l inderos, cultivos o apro-
vechamientos, ca l idades , valores, 
beneficios y d e m á s circunstancias 
que den a conocer la propiedad te-
rr i tor ia l y l a definan en sus dife-
rentes aspectos y aplicaciones. 
C A P Í T U L O II 
Principio* fundamentah * y organiza' 
c i ó n general 
A r t í c u l o 2 . ° E l Catastro se fun-
d a r á : 
1. " E n los trabajos g e o d é s i c o s , 
t o p o g r á f i c o s y t o p o g r á f i c o - c a t a s t r a -
l e s . 
2. " E n la e s t a d í s t i c a a g r í c o l a , 
forestal y urbana, en los trabajos de 
v a l o r a c i ó n y en las declaraciones de 
los propietarios . 
A r t í c u l o 3 . ° L a f o r m a c i ó n del 
Catastro so e f e c t u a r á en los p e r í o d o s 
siguientes: 
Catastro: P r i m e r o . Trabajos to-
p o g r á f i c o s . 
Segundo. V a l o r a c i ó n . 
Tercero . C o n s e r v a c i ó n y recti-
ficación progres iva de los anteriores, 
hasta o b t e n c i ó n del Catastro parce-
lario j u r í d i c o , objeto de esta ley. 
S i m u l t á n e a m e n t e con los domas 
p e r í o d o s , y con independencia do 
ellos, se l l e v a r á a cabo la « R e c t i f i -
c a c i ó n del a m i l l a r a m i e n t o » e n la 
forma que establece el a r t í c u l o 3." 
C o n s t i t u i r á el pr imero el levanta-
miento del plano p e r í m e n í ral de caria 
t é r m i n o m u n i c i p a l , con las lineas 
de sus l í m i t e s jurisdiecionales, s e ñ a -
lando y numerando los hitos o mo-
jones situados en los l inderos. 
Dentro do esta l inea perimutral 
se sit u a r á n los p o l í g o n o s t o p o g r á f i -
cos determinados por las lincas per-
manentes del terreno y los neeiden-
tes m á s notables, como r í o s , canales, 
arroyos, pantanos, puentes, lagu-
nas, v í a s de c o m u n i c a c i ó n , p e r í m e -
tros do pueblos, grupos de pobla-
c i ó n y edificios. 
Dentro de cada p o l í g o n o t o p o g r á -
fico se s i t u a r á n las diversas parco-
las o fincas que comprenda, con ex-
p r e s i ó n de sus respectivos propie-
rarios. do modo que el conjunto for-
me un plano parcelario hecho por 
procedimientos de la m á x i m a r a p i -
dez, exactitud y e c o n o m í a . 






nos de p o b l a c i ó n , d e U l l s n d o loa pe-
rímetros de manzmfts . 
E n el Bagimdo se e s t u d i a r á cnanto 
afecta a la d e t e r m i n a c i ó n de l valor 
de k propiedad en sus d i f e r e n t e » as-
pectos, hasta l l egar a l a aver igua-
c i ó n de los productos l í q u i d o s impo-
nibles correspondientes a las dist in-
tas clasea de terrenos. 
E n «1 tercero se a t e n d e r á a la con-
s e r v a c i ó n de los trabajos anteriores, 
se e f e c t u a r á n las necesarias rectifica-
ciones en forma progres iva , se ob-
t e n d r á el Catastro j u r í d i c o , se prac -
t i c a r á el enlace con l o » Heg i s t io s 
de Ja Prop iedad y se l l e g a r á a la c é -
dula catastral j m o v i l i z a c i ó n del 
c r é d i t o . 
A r t í c u l o 4." P a r a todos los efec-
tos de é s t e Decre to -Ley , se entende-
r á por « p a r c e l a catastral de r ú s t i c a » 
la p o r c i ó n de ten-eno cerrada por 
una linea pol igonal que pertenezca 
a un solo propietario o a varios pro -
indiv i so dentro de u n t é r m i n o mu-
n i c i p a l . 
P o r « s u b p a r c e l a catastral de r ú s -
t i c a » , lo que dentro de u n a finca o 
parcela sea h o m o g é n e o en cul t ivo o 
provecho y en intensidad produc-
t iv a. 
P o r « m a s a de c u l t i v o » , l a parte 
de u n t é r m i n o munic ipa l c u y o siste-
m a de e x p l o t a c i ó n sea uni forme, y a 
se aplique a la misma especie vege-
tal o a especies asociadas de u n mis-
mo aprovechamiento. 
P o r « c l a s e de t e n - e n o » , l a parte 
de una masa de cult ivo en que la ca-
l i d a d del suelo sea uniforme o r inda 
igua l producto l iqnido. 
Se e n t e n d e r á por « t e r r e n o s a g r í -
c o l a s » los destinados al cul t ivo per-
manente o p e r i ó d i c o de plantas her-
b á c e a s , a r b ú s t i c a s o a r b ó r e a s de f ru-
to o producto propio de l a agr icu l -
tura , y los que, cultivados o no, se 
dediquen a la p r o d u c c i ó n de pastos, 
si te ha l lan enclavados en exjjlota-
ciouos a g r í c o l a s o agropecuarias o 
en dependencia directa con ellas. 
Si- c o n s i d e r a r á n como « m o n t a s » 
lodos aquellos terrenos cubiertos do 
v e g o t a c i ú n e s p o n t á n e a o repoblado 
a n i í i c i a l , dedicados n l a p r o d u c c i ó n 
do maderas, l e ñ a s , carbones, jugos, 
coitazas, hojas, frutos, pastos, caza, 
etc., y a sean montes altos, bajos, 
bosques, sotos, matorrales de toda 
especie, 3*ermos, p á r a m o s , estepas, 
dunas, o d e m á s terrenos impropios 
para el cul t ivo agrario permanente 
o p e r i ó d i c o . 
Se entiende por « p a r c e l a catastral 
u r b a n a » : 
1." T o d o edificio o grupo de edi-
ficios en r e l a c i ó n de dependencia, 
desprendidos bajo una sola l inde 
n u t r c m l , aunque pertenezca en por-
ciones s e ñ a l a d a s , habitaciones o p i -
sos, a distintos d u e ñ o s en dominio 
pleno o menos pleno. 
. S e r á n , por tanto, fincas o parcelas 
d i s ü n t a s , aunque sean colidautes y 
de la misiha propiedad, aquellas que 
se hallen separadas entre s í por m u -
ros medianeros o contiguos que es-
tablezcan una independencia interior 
entre ellas, s in que se considere des-
truida d icha independencia por la 
e ü i s T e n c i a de a l g ú n hueco o puerta 
interior accesoria fie c o m u n i c a c i ó n , 
siempre que tenga una o m á s salidas 
dilectas a la calle. 
X o se e s t i m a r á , por el contrario, 
eoiv;o s igno fie p lural idad de fincas 
la xisreneia fíe m á s de una puerta 
de .voeso desde Ja calle, ni se consi-
d e r a r á n como d¡T¡sorios los t a b i q u e » 
l lamados de d i a t r i b u c i ó n . 
2." T o d o solar, o sea e x t e n s i ó n , 
de terreno edificado o propio para 
la a d i f i o a c i ó n , e n t e n d i é n d o s e como 
ta l aquel que, por h á l l a n i e enclava-
do dentro del caeco de u n a pobla-
c i ó n o por su i n m e d i a c i ó n a n ú c l e o s 
urbanos o zonas u r b a n i z a d a » , haya 
adquir ido u n va lor notoriamente au-
perior al que le c o r r e s p o n d e r í a IM>*< 
mo terreno de labor. 
A s i m i s m o t e n d r á n el c ó n c e j r t o de 
solares los terrenos (sean anejos o 
n o a edificios, u r b a n o » ) d e s t i n a d o » 
a jardines u otros fines, siempre 
que por r a z ó n de obras de j a r d i n e r í a 
u o t r a » a n á l o g a s pueda estimarse so 
va lor en la p r o p o r c i ó n antes i n d i -
cada. 
. A r t í c u l o 5 . ° L o s trabajos enu-
merados se l l e v a r á n a cabo bajo una 
d i r e c c i ó n ú n i c a , y a este fin se for-
m a r á u n Centro denominado Insti-
tuto G e o g r á f i c o y Catastral; en é l se 
r e u n i r á n el Instituto G e o g r á f i c o y 
los servicios t é c n i c o s catastrales de 
l a r iqueza r ú s t i c a . 
L o s servicios fiscales, en todo 
aquello que se relacione con los l í -
quidos i m p o n i b l e » o b t e n i d o » o con 
su a l t e r a c i ó n , tanto en la r iqueza 
r ú s t i c a como en l a urbana, s e g u i r á n 
a cargo del Minis ter io de Hac i enda . 
A l objeto de mantener e l e s p í r i -
t u de continuidad necesario en m a -
teria legis lat iva referente a l Catas-
tro y para entender en las reclama-
ciones sobre las c a r a c t e r í s t i c a s asig-
nadas a las fincas o parcelas a g r í c o -
las, urbanas y forestales, a s í como 
las que se deriven de quebramiento 
de forma, f u n c i o n a r á una J u n t a de-
nominada J u n t a Super ior de Catas-
tro, cuya c o m p o s i c i ó n , atribuciones 
y dependencia se consignan en los. 
a r t í c u l o s 64 y 65. 
C A P Í T U L O III 
DexUndes juritdiccionale* 
A r t í c u l o 6 . ° L o s Ayuntamientos 
que "no tengan deslindados n i amojo-
nados sus t é r m i n o s municipales , lo 
e j e c u t a r á n s in excusa n i pretexto a l -
guno dentro del improrrogable plazo 
de seis meses, a p a r t i r de la fecha de 
la p u b l i c a c i ó n del presente Decre-
t o - L e j v 
P a r a l á c o l o c a c i ó n provis ional de 
los hitos o mojones se a t e n d e r á so-
lamente a la p o s e s i ó n de hecho en el 
momento en que se l leve a cabo la 
o p e r a c i ó n , conforme a lo prevenido 
en las leyes de 23 de dic iembre de 
1870: 27 de marzo do 1900, 23 de 
marzo de 11)06 y E e a l decreto do 2 
de jul io de 1924, cuanto no se'pu-
diera marcar la l inea de derecho por 
haber discrepancia entre los M u n i c i -
pios colindantes. 
E n este caso, se m a r c a r á una l í n e a 
provis ional que no p r e j u z g a r á los 
derechos que puedan corresponder a 
cada Ayuntamiento , l a cual se res-
p e t a r á hasta que, cumpl imentado lo 
que disponen los a r t í c u l o s 28 y 29 
del Hea l decreto antes mencionado, 
se iraeda proceder a efectuar los 
amojonamientos administrat ivos. 
E l Minis ter io de l a G o b e r n a c i ó n 
e n c a r g a r á a los Gobernadores de 
prov inc ia la inexcusable e j e c u c i ó n 
de este mandato, a u t o r i z á n d o l e s para 
realizarlo de oficio y a costa de los 
Ayuntamientos morosos que no lo 
cumpl ieran 
L o s Gobernadores c ivi les de las 
provincias c ircularan a l efecto las 
necesarias ó r d e n e s e instrucciones, 
comunicándose directamente o por 
medio de sus Delegados con la D i -
fioo y Catastral, a cuyo CentroPda-
rán cuenta menaualmente del esta-
do en que se encuentran la» opera-
ciones de deslinde en todos loa 
Ayuntamientos de la aona de sn 
mando, remitiendo copia de las ac-
tas levantadas. 
A r t í c u l o 7 . ° La» finca» y terre-
nos del Estado y loa montes p ú b l i -
cos s e r á n deslindados y amojonados 
dentro del plazo de un a ñ o por 
lo» Centros oficiales encargados de 
su a d m i n i s t r a c i ó n . 
Al efecto, la D i r e c c i ó n general 
del Instituto G e o g r á f i c o y Catastral 
practicará. las necesarias gestiones 
cerca del Minis ter io de Fomento y 
redactará las instrucciones que pro-
cedan, de acuerdo con los Consejoi 
de l o» respectivos Cuerpos de Inge-
nieros. 
A r t í c u l o 8 . ° E n lo» t é r m i n o s m u -
nicipales fronterizos, l a parte lími-
te que lo sea t a m b i é n de nación ve-
c ina , no se d e s l i n d a r á ni amojona-
rá por los Ayuntamientos . 
E a t a o p e r a c i ó n e» de la exclusiva 
competencia de las Comisiones i n -
ternacionales de l í m i t e s , las cuales 
f a c i l i t a r á n copia de los planos y de 
las actas correspondientes a la D i -
r e c c i ó n general de l Instituto G e o -
g r á f i c o y Catastral , y f e m a r á n par-
te de los documentos t o p o g r á f i c o s 
del t é r m i n o respectivo para su de-
b ida a p l i c a c i ó n . 
S i el deslinde no se hubiera efec-
tuado, se p r o c e d e r á por el personal 
do l a citada D i r e c c i ó n a trazar una 
l inea provis ional , con el ú n i c o obje-
to de cerrar los p o l í g o n o s que cons-
t i tuyen los t é r m i n o s municipales es-
p a ñ o l e s , s in que p o r ello prejuzguen 
los derechos de una y otra n a c i ó n . 
L o s Ayuntamientos a quienes se 
refiera esta línea l í m i t e , t e n d r á n de-
recho a que se les facilite copia del 
acta y del plano de la misma. 
A r t í c u l o 9 . ° Corresponde a los 
Ayuntamientos la v ig i l anc ia y con-
s e r v a c i ó n de todas las s e ñ a l e s , liitos 
y mojones que las brigadas t o p o g r á -
ficas coloquen en su j u r i s d i c c i ó n . 
P a r a faci l i tar esta c o n s e r v a c i ó n , 
e n t r e g a r á n los Jefes de las brigadas 
a l a A l c a l d í a r e l a c i ó n detallada en 
que conste la s i t u a c i ó n de las s e ñ a -
les colocadas. 
C A P Í T U L O I V 
Deitlinde de f t i i ca» 
A r t í c u l o 10. C o n objeto do auxi -
l iar al personal t é c n i c o en la ejecu-
c i ó n de los trabajos catastrales, se 
o r g a n i z a r á en cada t é r m i n o munic i -
pal tina J u n t a per ic ia l de Catastro, 
presidida por el A l c a l d e e integrada 
por propietarios do la localidad y fo-
rasteros o sus representantes, en for-
m a que queden debidamente ponde-
radas las representaciones de la a g r i -
cultura y de los montes particulares. 
Seis meses antes del comienzo de 
los trabajos t o p o g r á f i c o - c a t a s t r a l e s 
en u n t é r m i n o m u n i c Í 2 ) a l , se a v i s a r á 
al pueblo respectivo para que pue-
dan entablarse conversaciones y ave-
nencias entre los propietarios de fin-
cas colindantes para su deslinde y 
amojonamiento. 
Durante el periodo de los dos p r i -
meros meses, los propietarios de fin-
cas colindantes que l legaren a un 
acuerdo e n l a fijación de los l í m i t e s 
de sus parcelas, lo h a r á n constar a s í 
en u n acta que, autorizada t a m b i é n 
p o r u n ind iv iduo de l a J u n t a peri-
c ia l , se e x t e n d e r á en el papel i m p í o -
so correspondiente, a r c h i v á n d o s e un 
el A y u n t a m i e n t o , y de la cual „i 
Secretario d a r á copia certificada a 
los i n t e r e s a d o » que lo sol iciten. 
Seguidamente se p r o c e d e r á a se-
ñ a l a r c o n cercas, mojones de piedra 
o t ierra, estacas u otros medios, lo 
m á s permanentes posibles, l a linea 
de s e p a r a c i ó n de las parcelas. 
• Durante el p e r í o d o de los dos se-
gundos meses, los propietarios que 
no hubiesen l legado a nn acuerdo en 
la fijación de los l í m i t e s de las par-
celas, s e r á n conminados por el A l -
calde para que en dicho plazo acu-
d a n a deslindarlas, con la asistencia 
de un ind iv iduo de la J u n t a pericial , 
que t r a t a r á de buscar un arreglo en-
tre los i n t e r e s a d o » , y si persistiera 
el desacuerdo entre todos o con al-
guno, se l e T a n t a r i u n acta del resul-
tado con las mismas circunstancias 
que en el caso anterior, procedien-
do a fijarse las l í n e a s de s e p a r a c i ó n 
de hecho, justificadas con a l g ú n s ig-
no v is ib le de p o s e s i ó n y s e ñ a l á n d o -
las con los medios antes dichos. 
Cuando n inguno de los propieta-
rios colindantes concurran, pasados 
los cuatro primeros meses, los A y u n -
tamientos d e s i g n a r á n una C o m i s i ó n 
de tres indiv iduos , por lo menos, do 
la J u n t a per ic ia l , los cuales pract i -
c a r á n el deslinde y l e v a n t a r á n el 
acta correspondiente, con arreglo a 
las l í n e a s de hecho; siendo los gas-
tos a costa de los que no hayan con-
curr ido . 
D i c h a o p e r a c i ó n se e f e c t u a r á den-
tro de los seis meses mencionados, 
n o t i f i c á n d o l a personalmente a los 
propietarios que no asistieran y ade-
m á s por edicto publicado e n e l Bole-
t ín Oficial. 
A r t í c u l o 11. L a brigada topo-
g r á f i c a encargada de las operacio-
nes t o p o g r á f i c o - c a t a s t r a l e s levanta-
r á e l p lano de las l í n e a s de separa-
c i ó n parcelaria c u a n t í o hubiere exis-
t ido avenencia y , en otro caso, el 
correspondiente a las que consten 
en las actas de deslinde con anuen-
c i a de las Juntas periciales. 
E l pr imero c a u s a r á plenos efectos 
j u r í s d i c o s , e igualmente el segundo 
si e l propietario que so considero 
agraviado no reclama contra el en el 
t é r m i n o de tres meses, a contar des-
de la fecha en que fuese aprol>adn 
el plano por el Instituto G e o g r á f i -
co y Catastral , cuya D i r e c c i ó n ge-
neral n o t i f i c a r á al A y u n t a m i e n t o 
respectivo esa circunstancia, p a i a 
que é s t e , a su vez, lo haga l legar a 
conocimiento de los interesados. 
A r t i c u l o 12. Estas reclamaciones 
d e b e r á n producirse por deman'Ui 
ante e l J u e z munic ipa l del pueM" 
a cuyo t é r m i n o corresponda la Tin-
ca , cuando el va lor de la superficie 
l i t igiosa no excediere de q u i m e n í a s 
pesetas, s u s t a n c i á n d o s e por los m i -
mites del juicio verbal establecidos 
é n la ley de Enjuic iamiento c iv i l , 
s in que en la pr imera instancia pue-
dan invertirse m á s de treinta dins. 
bajo la responsabilidad personal del 
J u e z y del Secretario. 
S i l a c u a n t í a de la r e e l a i n a e i é " 
excediere de quinientas pesetas, l:l 
demanda, se f o r m u l a r á ante el .Tue;'. 
de pr imera instancia del partid"-
t r a m i t á n d o s e por los p r o c e d í imeut"s 
ordenados en dicha L e y para los ¡n-
cidentes, s in necesidad de Abfií-^"''' 
n i do Procurador , debiendo recaer 
«e i i tenc ia en el t é i ' m i n o . d e dos jne-
Cuando la c u a n t í a de la ctma liti-
,finxa no ed c t d w e de 5.000 peMettia, 
\Vtcha ttentencia no *crd apelable. 
L a sentonci* en ambos casos con-
t e n d r á los d a t o » precisos para de-
tcrminar los l í m i t e ^ do la parcela 
a que se refiere el l i t ig io , y roamla-
rá que en el t r á m i t e de e j e c u c i ó n 
•¡o s e ñ a l e n j íor algnno de los me-
ilios expuestos. 
C A P Í T U L O . V 
Jiect i f teación del arntltaramiento . 
A x i í c u l o 13. Se e f e c t u a r á en to-
llos aquellos t é r m i n o s municipales 
tloude no e s t é aprobado el A r a n c e 
catastral. 
E n los que el A v a n c e catastral 
-e halle ul t imado y pendiente de 
a p r o b a c i ó n , se f i j a r á en el R e g l a -
mento u n plazo, dentro del cual se 
h a b r á de l levar é s t e a efecto, pre-
vias las rectificaciones necesarias, 
si a ello ha lugar , o declarar, por 
el contrario, que l o s trabajos del 
Avance catastral del t é r m i n o m u n i -
cipal de que se trate no merece ser 
aprob ado. 
E n el pr imer caso, el A v a n c e entra-
rá, desde luego, en v igenc ia , y en 
el segundo se c o n s i d e r a r á el t é r m i n o 
municipal en p e r í o d o de « r e c t i f i c a -
i:tón de a m i l l a r a m i e n t o » . 
L a J unta per ic ia l r e d a c t a r á las 
mientas de gastos y productos en 
los diversos cult ivos y aprovecha-
mientos de cada t é r m i n o m u n i c i p a l , 
y h a r á la c l a s i f i c a c i ó n correspon-
diente. 
Por la D e l e g a c i ó n de H a c i e n d a 
p a s a r á a informe de las Seccio-
nes a g r o n ó m i c a s y Distri tos fores-
tales, los cuales i n f o r m a r á n sobre 
tos extremos siguientes: 
1. ° Superficie total del t é r m i n o 
municipal comparada con la obte-
nida por el Instituto G e o g r á f i c o en 
kts t é r m i n o s municipales cuyos tra-
liajos p l a n i m é t r i c o s e s t é n ult imados. 
2. ° Concordancia de las diversas 
masas de cult ivo con las consigna-
das en las hojas del M a p a Nac iona l , 
vscala 1 por 50.000, teniendo pre-
sente lo preceptuado en las instruc-
•iiones t o p o g r á f i c a s del Instituto 
' i e o g r ñ f i c o para d e t e r m i n a c i ó n de 
las referidas masas. 
3. ° S i la c a r t i l l a evaluatoria 
[niede o no ser aceptada provis io-
nalmente. 
4. " C o n la urgencia posible, e l 
Instituto f a c i l i t a r á a las Jefaturas 
a g r o n ó m i c a s y forestales las hojas 
'l-il M a p a correspondientes y con-
ti-stará las consultas que le sean 
dirigidas sobre superficies do t é r -
minos municipules enclavados en 
hojas no publicitilas a ú n . 
_ 5 . ° E n <:1 plazo de u n a ñ o , los 
^••rvieios p r o v i j i t á a l e s a g r o n ó m i c o s 
Y fovestaWs d a r á n informe a l M i -
nisterio de Hac ienda de iodos los 
*imillaramientof que hayan recibido 
las Delegaciones d e H a c i e n d a 
r e s p e c t i v a » . 
,».0 S i son aprobados por dicho 
^apartamento ministerial , r e g i r á n 
10« amillaramientos rectificados i n -
''ypenditMitenurnti} del c u p o fijo, 
'-"ando la riqueza obtenida, como 
bas»; de la i m p o s i c i ó n , supere en t r i -
buto a la parto de cupo que satis-
fí";in con el recargo del 25 por 100 
| ^ftalado por la ley de 26 do jul io 
Si esta c o n d i c i ó n no se cumpl ie -
la> el amillaramiento rectificado se-
g u i r á en e l . r é g i m e n de cupo hasta 
que la r e c a u d a c i ó n to ta l d e E s p a ñ a , 
cen arreglo al nuevo ami l laramien-
to total, supere en eae 25 por 100 a 
la r iqueza del cupo actual . 
7 . ° S i no h a y conformidad, sa 
p r o c e d e r á por funcionarios t é c n i -
cos, distintos de los que practica-
ron la c o m p r o b a c i ó n , a l a r e v i s i ó n 
de é s t a . 
A r t í c u l o 14. E l p e r í o d o de rec-
t i f i c a c i ó n en la r iqueza urbana es-
t a r á caracterizado por 'la f o r m a c i ó n 
del Regis tro fiscal, d e n o m i n a c i ó n 
con que se expresa «1 conjunto de 
declaraciones formuladas p o r los 
propietarios, relativas a la situa-
c i ó n , l inderos, superficies, va lor y 
renta de todas las parcelas de u n 
t é r m i n o . 
P o r tanto, es el paso de la tr ibu-
t a c i ó n por cnpo a cuota. 
L a f o r m a c i ó n de estos Registros 
c o n t i n u a r á siendo obl igatoria para 
los AjTintamientos , con las sancio-
nes vigentes establecidas y mante-
nidas en el a r t í c u l o 32 del Decreto-
L e y de 30 de junio de 1924. 
C A P Í T U L O y i 
Trabajos topográf ico* 
A r t i c u l o 15. L o s trabajos topo-
g r á f i c o s se f u n d a r á n en los g e o d é -
sicos, y por consiguiente, d e b e r á n 
estar terminadas de o b s e r v a c i ó n y 
c á l c u l o las triangulaciones g e o d é s i -
cas de los tres ó r d e n e s antes de co-
menzar a q u é l l o s . 
L a totalidad de las operaciones 
g e o d é s i c a s y t o p o g r á f i c a s a real izar, 
s e r á n las siguientes: 
1. a Tr iangulac iones g e o d é s i c a s 
de los tres ó r d e n e s y t o p o g r á f i c a s 
de cada t é r m i n o m u n i c i p a l , enlaza-
das con a q u é l l a s . 
2. * Levantamiento del plano pe-
r imetral d e cada t é r m i n o m u n i c i -
pa l y de los p o l í g o n o s t o p o g r á f i c o s 
definidos en el articulo 3 . ° 
3. * Div is iones parcelarias de es-
tos p o l í g o n o s , determinadas por los 
deslindes entre parcelas y separa-
c i ó n de cul t ivo en cada una de é s t a s . 
4. a Levantamiento de planos de 
poblaciones, l imitados a la repre-
s e n t a c i ó n de manzanas. 
5 / Trabajos t o p o g r á f i c o s de 
c o m p r o b a c i ó n de los que presenten 
los propietarios y Ayuntamientos 
con arreglo a la a u t o r i z a c i ó n que 
se les concede en el a r t í c u l o 48. 
A r t í c u l o 16. E n las zonas donde 
se desee mayor p r e c i s i ó n o las c ir-
cunstancias lo hagan necesarios, 
so e f e c t u a r á n , mediante procedi-
mientos y encalas adecuadas al v a -
lor de la propiedad y n ú m e r o de 
parcelas, por un idad de superficie, 
las operaciones siguientes: 
1 T r i a n g u l a c i o n e s g e o d é s i c a s 
de los tres ó r d e n e s y t o p o g r á f i c a s 
de cada t é r m i n o munic ipa l apoya-
das en las anteriores. 
2. " Tr iangulac iones catastrales 
derivadas de las t o p o g r á f i c a s y geo-
d é s i c a s . 
3. " P l a n i m e t r í a s de los t é r m i n o s 
municipales definidas en el a r t í c u -
lo 3 . ° 
4. a Trabajos de p a r c e l a c i ó n y 
s u b p a r c e l a c i ó n cuya s i t u a c i ó n geo-
g r á f i c a se d e d u c i r á de la de los v é r -
tices g e o d é s i c o s , t o p o g r á f i c o s y ca-
tastrales. 
5.11 Planos de poblaciones, l imi ta -
dos a la r e p r e s e n t a c i ó n de las m a n -
zanas. 
0.u Trabajos t o p o g r á f i c o s de com-
p r o b a c i ó n de los que presenten los 
propietarios y Ayuntan) lentos con 
arreglo a l a a u t o r i z a c i ó n que se les 
concede en el a r t í c u l o 48. 
A r t í c u l o 17. E n las zonas pre-
paradas p o r el Instituto G e o g r á f i -
co para el A v a n c e catastral ant iguo, 
en las que se han determinado loe 
p o l í g o n o s t o p o g r á f i c o s a que se re-
fiere el art iculo 3 . ° , se e f e c t u a r á n 
los trabajos de p a r c e l a c i ó n consig-
nados en los apartados 3 . ° y 4 . ° de 
los a r t í c u l o s 15 y 10, respectivamen-
te, s e g ú n los casos. 
A r t i c u l o 18. L a s zonas de costas 
y frontera asignadas a l D e p ó s i t o de 
la G u e r r a para p u b l i c a c i ó n del m a -
p a , en escala de 1 por 50.000, s e r á n 
aprovechadas con objeto de evitar la 
r e p e t i c i ó n de los trabajos s e ñ a l a d o s 
• n el p á r r a f o segundo del a r t í c u -
lo 15. 
(Se continuard) 
N O T A - A N U N C I O 
ELECTRICIDAD 
DON JOSÉ DKL RÍO JORGE, 
GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA 
DE LEÓN. 
H a g o saber: Que por el Pres iden-
te del Sindicato A g r í c o l a de Sahe-
l ices-Busti l lo , D . A n d r é s Cuesta, se 
h a presentado una instancia, acom-
p a ñ a d a del correspondien proyecto, 
solicitando el establecimiento de 
u n a central e l é c t r i c a en t é r m i n o de 
Sahelices del R í o , para el a lumbra-
do p ú b l i c o y part icular de los pue-
blos de Sahelices del R í o , Bust i l lo 
de Cea , Vi l laca labuey , Vanecidas, 
S a n Pedro de Valderaduey , V i l l a -
velasco, V i l l a z a n z o , Carbajal y V e -
l i l l a , solicitando al mismo tiempo la 
i m p o s i c i ó n de servidumbre forzosa 
de paso de corriente e l é c t r i c a sobre 
los terrenos de dominio p ú b l i c o co-
munales y los de propiedad part icu-
lar , c u y a r e l a c i ó n de propietarios es 
como sigue: 
T é r m i n o municipal de Sahelice* 
D . P a b l o G a r c í a 
D . a Norber ta Cuesta 
D . C a y o F e r n á n d e z 
» B a r t o l o m é L a z o 
D . " Josefa G a r c í a 
» E v a r i s t a L a z o 
D . B a r t o l o m é Paso 
» Isidoro Caballero 
» Fe l ipe Carrera 
» Genaro F e r n á n d e z 
» M a x i m i a u o P é r e z 
» A g u s t í n Cast i l lo 
» Gregor io L ó p e z 
D . n A n t o n i a G ó m e z 
D . T o m á s F e r n á n d e z 
» M a r i a n o F o r n á m l e z 
» C e s á r e o A m p u d i a 
» T o m á s F e r n á n d e z 
» C e s á r e o A m p u d i a 
» F a c u n d o L a z o 
» L u i s G a r c í a 
» A b u n d i o F e r n á n d e z 
» Eustaquio Molaguero 
» Loi*enzo F l ó r e z 
» M a n u e l n o d r í g u e z 
» C e s á r e o A m p u d i a 
» J u l i á n A n t o l í n 
» L u c a s M e r i n o 
» J u a n Cabal lero 
» Gregor io L ó p e z 
» L u i s G a r c í a 
» Herederos de Nemesio G a r c í a 
D . Mateo Zal los 
D. Clemente Cabal lero 
» Genaro F e r n á n d e z 
» Pedro A n t o l í n 
» E u g e n i o G a r c í a 
» Pac i ano R o d r í g u e z 
> Mar iano Rojo 
* Celestino T r u c h e r o 
D . * F e r m i n a de L o m a s 
D . A g u s t í n Cast i l lo 
D." Franc i sca M a r t í n e z 
D . L o r e n z o F l ó r e z 
» F e l i p e Carrera 
» F e l i p e del R í o 
D.* Teresa M e r i n o 
D . Pedro L a z o 
» C ipr iano Caballero 
> Estanis lao N . 
D . * F r a n c i s c a F e r n á n d e z 
D . A m b r o s i o L a z o 
» Gregor io L ó p e z 
» J u l i á n A n t o l í n 
» Eustaquio Carnicero 
» A m b r o s i o L a z o 
» L u c a s M e r i n o 
» Estanis lao L a z o 
» A g u s t í n Cast i l lo 
» Fe l i c iano L ó p e z 
» T o m á s F e r n á n d e z 
» Estanis lao L a z o 
» Gregor io L ó p e z 
» Fu lgenc io del R í o 
» S i l v i o R o d r í g u e z 
» N i c o l á s Pacho 
D . a A n t o n i a G ó m e z 
D . S i lv io F e r n á n d e z 
» S i l c io F e r n á n d e z 
D . a A n t o n i a G ó m e z 
D . A m b r o s i o Ser 
» T o m á s F e r n á n d e z 
» E v a r i s t o Ser 
» B e r n a b é Carbajal 
T é r m i n o municipal de Viflamol 
D . A n t o n i o de la R e d 
» Pedro T a r a n i l l a 
» A n t o n i o de la R e d 
» G a b i n o Casti l lo 
» M a t í a s Carrera 
» Eusebio P o r t u g u é s 
» H i l a r i o Carbajal 
» Valer iano Ferrera 
» Manue l M o r a n 
» A n t o n i o de la R e d 
D . " E u l o g i a M a r t í n e z 
D . Mateo A n t ó n 
» Eustasio Carrera 
» H i l a r i o Carbajal 
» C i r i l o B a r t o l o m é 
» Pedro Delgado 
» Isaac Vidanes 
» E u g e n i o del R í o 
» F u l g e n c i o M a r t í n 
D . a Rafae la Medina 
D . Vicente M o r a l 
D . " Franc i sca P é r e z 
D . D o m i n g o V i l l a f a ü e 
» C á n d i d o M o r a l 
* Francisco P é r e z 
» R o d r i g o del R í o 
» Viconto M o r a l 
» Franc i sco R o d r í g u e z 
D . a Pe tra R u i z 
D . M a x i m í a n o Blanco 
» D o m i n g o F e r n á n d e z 
» Franc i sco M a y o r g a 
» Pedro Revue l ta 
» Francisco F e r n á n d e z 
» A n g e l P é r e z 
» Fe l ipe P é r e z 
» Fel ic iano P é r e z 
» Carlos F e r n á n d e z 
» T o m á s A n t ó n 
» A n d r é s Cueshi 
» Baltasai' Oveja 
» Fe l ipe P é r e z 
» Vicente A n t ó n 
* Pedro Revue l ta 
» R a i m u n d o F e r n á n d e z 
» C a y o F e r n á n d e z 
» Franc i sco F e r n á n d e z 
fiiT m m 
P . Pab lo F « m i n d e z 
* Cec i l io Torrero 
» D o m i n g o A n t ó n 
» Rafacsl del Ser 
» T o m á s F e r n á n d e z 
» Is idro F e r n á n d e z 
» Wences lao C a m i c e r 
» C r u z F e r n á n d e z 
» Pab lo F e r n á n d e z García 
» G e r m á n T r u c h e r o 
. F é l i x D i e z 
* Ignacio M a r t i n e s 
> D o m i n g o F e r n á n d e z 
» M a t í a s A l v a r e z 
» B e n i g n o F e r n á n d e z 
» Pedro T a r a n i l l a 
» J u l i á n de l a R e d 
* B e r n a b é Cavbajal 
» F i l i b e r t o A l v a r e z 
» Franc i sco R o d r í g u e z 
» V i r g i n i o Carrera 
» D ion i s io Carbaja l 
» D ion i s io M o r a l 
» Isidoro C a r r e r a 
» J u a n G u t i é r r e z 
» Severino M a r t i n 
» Feder ico M o r a l 
» V icente M o r a l 
» T o m á s de L u c a s 
» J o s é L ó p e z 
* J o s é L ó p e z 
» Pedro T a r a n i l l a 
* L u i s P a c h o 
D . * P e t r a V a l d ó s 
D . V icente Mateo 
» F u l g e n c i o de l R í o 
* Modesto M e r i n o 
» C á n d i d o M o r a l 
D . * P l á c i d a D i e z 
D . Bas i l io M a r t í n e z 
. F é l i x M o r a l 
D . * P e t r a V a \ d é s 
D . Franc i s co M a y o r g a 
» M a n u e l T r u c h e r o 
» R a f a e l del S e r 
» M a r t i n i a n o de L u c a s 
» M á x i m o B u e n o 
* Eus taquio Caminero 
D.B M a r í a Cuesta 
D . M a r i a n o R o j o 
» Rafae l de l Ser 
» G u i l l e r m o Bermejo 
» F e l i p e P é i ' e z 
» Ceci l io R e v u e l t a 
» Carlos F e r n á n d e z 
» R a i m u n d o F e r n á n d e z 
» Fructuoso de Cano 
» Pablo G a r c í a 
» Patr ic io A r c i l l a 
» Loroi i i io Cabal lero 
» R a i m u n d o F r e s n u d a 
» C r u z A l o n s o 
a D o m i n g o A n t ó n 
» Manue l B a l b u e n a 
» L o r e n z o Cabal lera 
» IAIUBS B a l b u e n a 
» C i p r i a n o H e r r e r o 
» D o m i n g o A n t ó n 
» E n g o m o F e r n á n d e z 
» L o r e n z o D i e z 
» C í p r i u n o Herrero 
Herederos do Modesta Herrero 
D . Isidoro Diex 
» D a l m a c i o de L u c a s 
» J e r ó n i m o del Ser 
» Laureano Péi-e?; 
» Kusehio A l b a l á 
« Ensebio A l b a l á 
» Resl i tnto G ó m e z 
•> AniVn-osio Delgado 
» J u a n F c n u m d t í n 
» Kstnnisluo G a r c í a 
» Teodoro Cardo 
» C r u z Alonso 
» J u a n do L o m a s 
» J u a n P í i s c i m l 
» C e s ú i ' e o G a r c í a 
» Fe l ipe Ba lbuena 
D . F e l i c i a n o D i a z 
» M e l c h o r G u e r r a 
* M a r i a n o Santos 
» Hobust iano V i l l a c o r t a 
* L e a n d r o N . 
' » J u a n G o n z á l e z 
» J o a q u i n A n t ó n 
». R a i m u n d o Pascual 
» Isidoro A n t ó n 
» Nemes io G a r c í a 
» J u a n B u e n o 
» H i g i n i o B u e n o 
» Z o i l o G a r c í a 
» J u l i á n F e r n á n d e z 
» C e s á r e o G a r c í a 
. Pedro A l b a l á 
* P a b l o DÍAZ 
» F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
D . " C l a u d i a G a r c í a 
D . Celest ino T r u c h e r o 
» Teodoro Cardo 
» Salust iano F e r n á n d e z 
Herederos de P ab l o de L u c a s 
D . R a f a e l de l S e r 
D . " Nemes ia F e r n á n d e z 
D . P e d r o A l b a l á 
» Isidoro A n t ó n 
» L á z a r o R a m o s 
» E l o y M o n t i l l a 
» Nemes io F e r n á n d e z 
» Eus taquio Caminero 
» J u l i á n F e r n á n d e z 
» R a f a e l del Ser 
T é r m i n o municipal de S a n Pedro 
D . P e d r o Pr ie to 
» Gumers indo F e r n á n d e z 
» R a i m u n d o R o d r í g u e z 
» L a m b e r t o D i e z 
» M a r i a n o C a l d e r ó n 
D . a Jesusa G a r c í a 
D . Severino B a r t o l o m é . 
» Bernard ino A n d r é s 
» I s a í a s C í a t e 
* L a u r e a n o F e r n á n d e z 
* R i c a r d o C o r t é s 
» V a l e n t í n R o d r í g u e z 
> J u l i á n G o n z á l e z 
» C e s á r e o F e r n á n d e z 
» F e r m í n F e r n á n d e z 
» C i r í a c o A n t ó n 
» P ab l o D i e z 
» I s a í a s del R i o 
» T i b u r c i o A l b a l á 
» Pedro A l v e d a 
» D a n i e l G a r c í a 
» Boni fac io Pascual 
» C i r í a c o R o d r í g u e z 
» Modesto G u t i é r r e z 
» J o s é V a l l e jo 
» A p o l o n i o A l v a r e z 
» R e m i g i o De lgado 
» Fernando M o n t i l l a 
» C e s á r e o G a r c í a 
» J u l i á n F e r n á n d e z 
» Quir ico A l o n s o 
> L u c i o G u t i é r r e z 
» Enseb io R o d r í g u e z 
» E r a e l i o R o d r í g u e z 
» R a i i n u n d o Pascual 
» J u a n C o r r a l 
» Franc i sco D i e z 
» C e s á r e o G a r c í a 
» L u c i o Calzada 
» E v a r i s t o de L u c a s 
» A g u p i t o Tierrero 
» L á z a r o Ramos 
D.11 3[ íu- ia Pascual 
D . E u g e n i o F e r n á n d e z 
» AHKM-IO D í a z 
» J u a n Í V v n á n d e z 
» Gk* A JOMSO 
D . " Ceci l ia F e r n á n d e z 
D . . lui io D u v á n t e z 
» L o r e n z o D i e z 
» Enseb io \'allejn 
» U i i l i n P ú r e z 
» J u a n V í i l l e j o 
» C i p r i a n o Laso 
D . Marce l ino V i l l a c o r t a 
» Ignacio A l o n s o 
» R u f i n o Va l l e jo 
» D a n i e l G a r c í a 
» C a m i l o F e r n á n d e z 
» Is idro E s t r a d a 
» A m b r o s i o De lgado 
» Demetr io R o d r í g u e z 
T é r m i n o municipal de ViUazanzo 
D . Is idro D i e z 
» F é l i x M o n t i l l a 
» T i b u r c i o A l b a l á 
» E l o y L ó p e z 
> H i l a r i o A n t ó n 
» L o r e n z o D i e z 
» E v a r i s t o de L u c a s 
> C e s á r e o G o n z á l e z 
» T r i f ó n Cuesta 
> J u l i á n F e r n á n d e z 
» D a n i e l G a r c í a 
» V ic tor iano F e r n á n d e z 
» Pedro A l v a c a 
» J u l i á n F e r n á n d e z 
. » Vicente G a r c í a 
» L o r e n z o D i e z 
D . " R i t a del Ser 
D . Eusebio A l b a l á 
D . a E s t e r Cuesta 
D . P a u l i n o V i l l a c o r t a 
» T i b u r c i o Á l v a c a 
» C á s t o r Cuesta 
» B e n i g n o V i l l o t a 
» C á s t o r Cuesta 
» J u a n De lgado 
» C e s á r e o G a r c í a 
» I s a í a s Cuesta 
» Vicente G a r c í a 
» M a r i a n o M a n t i l l a 
» C r u z A l o n s o 
» Cayo F e r n á n d e z 
» I s a í a s del R í o 
» Estanis lao G a r c í a 
' E p i f a n i o Onis 
» Pab lo G a r c í a 
» H i l a r i o A n t ó n 
» C e s á r e o D i e z 
» Zo i lo G a r c í a 
» L u c a s A l v a r e z 
» Is idro E s t r a d a 
» Pab lo D í a z 
» C e s á i ' e o G a r c í a 
» J u l i á n F e r n á n d e z 
» Marce l ino D i e z 
» M á x i m o de l a V e g a 
» Isidoro D i e z 
» D o m i n g o A n t ó n 
» Vicente F e r n á n d e z 
» Carlos F e r n á n d e z 
» M a n u e l Ba lbuena 
» J u l i á n F e r n á u d e z 
» E v a r i s t o de L u c a s 
? Clemente M a r t í n e z 
' Santiago M a r t í n e z 
» Mateo Cuesta 
» Jac into M a r t í n e z 
» Es teban M a r t í n e z 
» Mar iano M a r t í n e z 
* Gabr ie l Cuesta < 
» Mateo Cuesta 
» Anastasio Casas 
» C i r í a c o Castellanos 
» Ignacio M a n t i l l a 
» Anastasio Casas 
» Demetrio R o d r í g u e z 
» E r a s m o Crespo 
» Fernando L l ó r e n t e 
» AndfCN A n t ó n 
Hereder(js de P e d r o Pacho 
Herederos de B r u n o F e r n á n d e z 
D . Pedro F e r n á n d e z 
» RaimMi L ó p e z 
» C á n d i d o G o n z á l e z 
» M a r i a n o L l ó r e n t e 
Herederos Av. N a z a r i n Pozo 
Herederos de J u a n M o d i n o 
D . J u a n R o d r í g u e z 
» Vicente A n t ó n 
Herederos de Pedro-de L u c a s 
D . V icente A n t ó n 
» G u m e r s i n d o R o j o 
» Eus taquio C a m i n o 
» M i g u e l V e g a 
D.fc Salust iana F e r n á n d e z 
D . A g a p i t o A l v a r e z 
» Mateo Cuesta 
» Jac into M a r t í n e z 
» C i r í a c o Caste l lano 
» Sant iago M a r t í n e z 
» C i r í a c o Castel lano 
» Justo A n t ó n 
» Anastasio Cuesta 
» Junto A n t ó n 
» E r a s m o Crespo 
» M a r i a n o M a r t í n e z 
» H i l a r i o V U l a l a r 
» Jac in to M a r t í n e z 
» E l i a s M a r t í n e z 
» A n t o n i o P a c h o 
» M a n u e l G a r c í a 
» L u c i a n o F e r n á n d e z 
» Ale jandr o M o d i n o 
» R a i m u n d o B a r r í a l e s 
» L u c i o B a r t o l o m é 
» V a l e n t í n Val l e jo 
» F é l i x Pacho 
» Es teban L l ó r e n t e 
» L o r e n z o P o z a 
» M a r i a n o C r e s p o . 
» C a y o F e n i á n d e z 
» Roberto C u e v a 
» L o r e n z o Cabal lero 
» V í c t o r de la V e g a 
» Pab lo G a r c í a 
» C e s á r e o G a r c í a 
» L u c a s A l v a r e z 
D , * J o a q u i n a A n t ó n 
D . M a r i a n o M a r t í n e z 
» Nata l io P é r e z 
» J u s t o A n t ó n 
» Anastas io Casas 
» Mateo Cuesta 
» Ignacio P é r e z 
» C i r í a c o Castel lano 
» M a r i a n o M a r t í n e z 
» Sant iago M a r t í n e z 
» Jac in to M a r t í n e z 
» Demetr io R o d r í g u e z 
» Es teban M a r t í n e z 
» Es teban M a i * t í n e z 
» F e l i p e Cuesta 
» J u a n A n t ó n 
» Isidoro L l ó r e n t e 
» S i lver io F e r n á n d e z 
D . * M a r í a Nieves L l ó r e n t e 
D . M á x i m o Peres: 
" Sergio G o n z á l e z 
» Es teban D i e z 
» L i n o L l ó r e n t e 
Herederos d e M . G o n z á l e z 
D . C á n d i d o G o n z á l e z 
» P e d r o R e v u e l t a 
L o que se hace p ú b l i c o por -i 
presente anuncio para que en un 
plazo de treinta dias, aquellas per-
sonas o entidades que se consid"'!'''" 
perjudicadas con la p e t i c i ó n , pn^-l»11 
formular las r e c l a m a c i o n e s 'iu' 
crean pertinentes. 0113*0 plazo * 
contara al siguiente d í a do ia f^^' 
en que se publique esta nora-annu-
cio en el BOLKTÍN* OFICIAL de la pi-"* 
vineia: advirt iendo que el pro)''":' 
se halla de manifiesto en la J ^ b n » ' 
ra de Obras P ú b l i c a s de L e ó n , ' ' i ' 
los dias y horas h á b i l e s do ofi»-*»111-
L e ó n Jñ de abr i l de lV»2ü. 
J o x é del Tifa Jorr/v 
L E O N 
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